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成長し続ける教師となるために
―「使命感」と「職務遂行力」と「自己統制力」に視点をあてて―
To become a teacher who keeps growing 
Focusing on “sense of mission”, “work performance” and “self-control” 
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よく話す言葉がある。それは「私たちが育てる子どもが 10 年後 20 年後に成長して、この社会の担い手
となり町を復興させ再生する」という将来への願いである。これは非常時だけに通用する言葉ではな



























































































































































































































































































































（1）教育基本法第 9 条 
（2）梶田叡一「師道再興」教育フォーラム 40 2007 金子書房 p8 
（3）梶田叡一「師道再興」教育フィーラム 40 2007 金子書房 p8 
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